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2003 年以“地方志网站（place sites）”的形式初露端倪，到 2004 年作为公民新
闻新形式被冠以“hyperlocal”的名号屡屡提及，再到 2005 年~2006 年在超本地



































In recent years, there are a plenty of hyperlocal news websites blooming in 
America. As online media startups, hyperlocal news websites have strong 
characteristic of citizen participation which have gone through a dozen of years’ 
development. 
Hyperlocal news websites are the combination of the virtual online space and the 
real community space, which create a completely new platform of citizen 
participation. The online identity of the citizen who involve in the platform is the 
integration of virtual and real identity of community member. 
This research regard Minnpost (http://www.minnpost.com/) , which is a 
non-profit hyperlocal news website in America, as the object of study, and study the 
content of the column of Community Voices featuring opinion pieces from a wide 
variety of authors and perspectives from 2007 to 2014 by using content analysis and 
conversation analysis. 
To study and evaluate whether the hyperlocal news websites contribute to the 
citizen participation, at first this research records the time the articles’ authors and 
commenters start participating the column of Community Voices in order to find the 
active users. On the basis of the active users, this research studies the topics that they 
tend to discuss and the frequency of discusses, and then analyzes the time line of the 
specific topics, the interaction of the authors and commenters and their involvement in 
discusses. This study found that the hyperlocal news websites do offer an effective 
platform for citizen participation and result in the cohesion power of community and 
the action force of change. At the same time, to explore the sustainable development 
of Chinese community media, we can draw lessons from the operation mode of 
hyperlocal news websites, such as MinnPost. 
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的广泛关注。从 2003 年以“地方志网站（place sites）”的形式初露端倪，到 2004
年作为公民新闻新形式被冠以“hyperlocal”的名号屡屡提及，再到 2005 年~2006
























Today）编辑、专栏作家芮德（Rem Rieder，2013），时值 Patch①2013 年 8 月的大
裁员。2014 年，原先拥有 Patch 的美国在线公司（AOL）宣布将大部分所有权转





















                                                 
① patch.com 是一个独立的美国超本地新闻和信息平台，由提姆•阿姆斯壮（Tim Armstrong）、沃伦•韦伯斯













































































                                                 
① Skocpol Theda and Morris P.Fiorina.(eds.).Civic Engagement in American Democracy[M]. New York: Russell 



























对公民参与有着积极的影响（Gil de Zúñiga H & Valenzuela S ，2011）。在社会性
网络（social web）或 Web 2.0 创新应用服务网站上，人们能够更深入地探索问题，
开展公民社会迫切需要的理性对话（李世杰，2007）。因而，互联网的功能使得
超本地新闻网站服务不仅是一个传统意义上的信息来源，更作为一个对地方事务









































邓建国（2010）提及纽约城市大学新闻研究生院（City University of New 






在 hyperlocal 的发源地美国，Metzgar 等学者（2009）用六个标准来定义超
本地新闻媒体，总结起来就是：超本地新闻媒体（Hyperlocal Media Operations, 即
HLMOs）是指以某一地理区域（geographic elements）和社区（community 
orientation）为覆盖范围，在互联网上发布（origins on the web）原创新闻报道



















在对 hyperlocal media 相关文献进行梳理的时候，笔者发现其与公民新闻




















上说，可以被看做是社区新闻的在线延伸（online extension）（Reader & Hatcher，
2012）。又如 Steven Barnett 和 Judith Townend（2014）认为超本地新闻媒体作为





















总而言之，在此语境下如果把 hyperlocal 一分为二来分析，首先，hyper 有
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